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ULOGA PASA U KONTAMINACIJI URBANE SREDINE
UZRO^NICIMA PARAZITSKIH ZOONOZA*
ROLE OF DOGS IN CONTAMINATION OF URBAN ENVIRONMENT
WITH CAUSES OF PARASITIC ZOONOSES
I. Pavlovi}, Z. Kuli{i}, S. \ur|evi}, Zorana Mi{i}, Jana Mom~ilovi},
D. Krsti}**
Psi pripadaju grupi najranije pripitomljenih `ivotinja. Oni sa ~ove-
kom `ive u kohabitaciji i dele `ivotnu okolinu mnogo intimnije od ma
koje druge `ivotinjske vrste. Blizak kontakt lutalica i ljubimaca, s jedne i
polucija gradskih povr{ina zaga|enih fecesom ovih `ivotinja, s druge
strane, zatvaraju lanac infekcije parazitima, kojima je u kona~nom nizu
ugro`eno i ljudsko zdravlje. Psi su nosioci i pravi doma}ini velikog
broja zoonoznih vrsta parazita – Cryptosporidium parvum, Giardia
lamblia, Echinoccocus granulosus, Dipyllidium caninum, Toxocara ca-
nis, Ancylostomitidae spp. i drugih, ~ija jaja ili druge razvojne oblike
elimini{tu fecesom u spolja{nju sredinu. Porast slu~ajeva toksokaroze
ljudi (sindrom visceralne larve migrans), ankilostomoze (kutana larva
migrans), hidatidoze, toksoplazmoze ili kriptosporidioze su najbolji po-
kazatelj ovih relacija. Radi re{enja ovog problema neophodno je siste-
matsko istra`ivanje njihove parazitofaune uz najve}u mogu}u saradnju
vlasnika`ivotinja,obaveznozdravstvenoprosve}ivanjestanovni{tvana
polju oboljenja koja se prenose sa `ivotinja na ljude i svakako spro-
vo|enje dehelmintizacije pasa.
Klju~ne re~i: psi, zoonozni paraziti, `ivotna sredina
Psi pripadaju grupi najranije pripitomljenih `ivotinja. Oni sa ~ovekom
`ive u kohabitaciji i dele `ivotnu okolinu mnogo intimnije od ma koje druge `ivoti-
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cent, Vojnomedicinska akademija, Beogradnjske vrste. Pove}anje broja ljudi i `ivotinja u urbanim i ruralnim sredinama u
mnogome je poremetilo prirodne biolo{ke relacije koje vladaju u ovakvim eko-
sistemima. Na to je svakako uticalo pove}anje broja pasa (ku}nih ljubimaca i lu-
talica). Ako se izuzmu glodari, psi ~ine najbrojniju „slobodno`ive}u” populaciju u
urbanoj sredini Š2, 3, 8, 12, 14, 19, 21¹.
U dana{nje vreme, kada je veza ~oveka i ku}nih ljubimaca postala
veomabliska,ovabliskostjepokazalaisvojenegativnestrane.Poznatoje,naime,
da ako se nekavrsta`ivotinjana ograni~enomstani{tunamno`iili se dr`ive}ibroj
`ivotinja na sku~enom prostoru, to, po pravilu, omogu}ava izbijanje i {irenje bo-
lesti razli~ite etiologije. Savremena medicina sve vi{e dolazi do saznanja o posto-
janju ~itavog niza bolesti koje se sa `ivotinja prenose na ljude, a me|u kojima pa-
razitoze pasa zauzimaju zna~ajno mesto u patologiji ljudi Š3, 7, 8, 20, 21¹. Visoka
koncentracija `ivotinja lutalica, a zatim glodara, omogu}ava odr`avanje i cirkula-
ciju pojedinih parazitskih zoonoza u urbanoj sredini. Blizak kontakt lutalica i ljubi-
maca, s jedne i polucija gradskih povr{ina fecesom ovih `ivotinja, s druge strane,
zatvaraju lanac infekcije izazvane parazitima, kojima je u kona~nom nizu ugro`e-
no i ljudsko zdravlje.
Fauna parazita pasa je mnogobrojna i raznovrsna. U urbanim sredi-
nama obe populacije pasa (ljubimaci i lutalice), bez obzira na deo sveta gde su
ra|ena istra`ivanja, naj~e{}e su infcirane helmintima, i to Toxocara canis, Ancylo-
stoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Cap-
illaria spp., Mesocestoides lineatus, Dipylidium caninum, Taenia hydatigena i
Echinococcus granulosus Š6, 9, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 26, 41, 48, 53, 54¹. Proto-
zoarne infekcije su tako|e zna~ajne kod pasa i to naro~ito crevnim kokcidijama.
Postoji razlika u odnosu na faunu parazita, prevalenciju i distribuciju
pri ~emu se razlika ogleda u stepenu infekcije lutalica i ljubimaca, u zavisnosti od
sredine u kojoj su `ivotinje nastanjenje. Ispitivanja ekolo{ke valencije, koja kao
deskriptivan pokazatelj daje sliku uticaja mikroklimatskih i pedolo{kih faktora i nji-
hovog uticaja na biologiju razvojnog ciklusa parazita, bilo da su sa direktnim ili in-
direktnim razvojnim ciklusom, razja{njava nam kosmopolitizam distribucije po-
brojanih vrsta parazita. Stepen inficiranosti je u direktnoj korelaciji sa socio-eko-
nomskim uslovima pojedinih regiona, tako da se distribucija pojedinih zoonoznih
infekcija (ehinokokoze pre svih) kre}e u razli~itim vrednostima. U velikim urbanim
sredinama u kojima postoji veliki broj ku}nih ljubimaca stepen i prevalencija infek-
cija su znatno manji nego u sredinama u kojima ove `ivotinje imaju izme|u osta-
log i funkcionalnu ulogu (psi ~uvari, lova~ki psi i drugi). Ako se osvrnemo na rezul-
tate istra`ivanja parazitofaune ovih `ivotinja u svetu i kod nas, vidi se da eksten-
zitet i intenzitet infekcije ve}inom zavise od na~ina dr`anja (ljubimci su uvek re|e i
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Fauna parazita pasa u urbanim sredinama /
Parasitic fauna of dogs in urban environmental conditionslabije inficirani od lutalica) i sredine u kojoj su `ivotinje nastanjenje Š3, 4, 12, 17,
19, 20, 21¹.
U na{oj sredini stepen inficiranosti pasa i kontaminacija urbane sre-
dine njihovim fecesom su u stalnoj tendenciji rasta Š1, 3, 13, 14, 15, 16, 24, 33, 34,
35, 44, 50¹.
Stani{ta ovih `ivotinja u urbanim sredinama stalno su kontaminisana
fecesom inficiranih pasa. Istra`ivanja polucije zemlji{ta, parkova, bazen~i}a za
pesak i drugih koja su obavljena u velikim gradovima ukazala su da je najve}a
zaga|enost ba{ jajima helminata, pri ~emu su dominantne vrste Toxocara canis,
Ancylostomitidae spp. i Toxocara cati, a u manjem obimu Trichuris vulpis, Dipylid-
ium caninum, Taenia spp. i Mesocestoides lineatus Š2, 3, 7, 12, 17, 21, 28, 29¹. Sve
navedene vrste su uzro~nici parazitskih zoonoza.
Istra`ivanja ove vrste su ra|ena na svim kontinentima. U ve}im evrop-
skim gradovima kontaminiranost je ustanovljena od 15 do 17 posto u Londonu Š8,
52¹, u Parizu 28 posto Š19¹, u Pragu 28 posto Š45¹, u Utrehtu 23 posto Š10¹ i u
Dablinu 32 posto Š27¹. Do sli~nih rezultata se do{lo istra`ivanjima u Italiji Š6, 9¹,
[vajcarskoj Š40¹, Bosni i Hercegovini Š27¹, [paniji Š39¹, Poljskoj Š22¹ i Rusiji Š54¹.
Identi~na situacija je na ameri~kom kontinentu Š2, 6, 11¹, u Aziji Š43, 46, 51, 53¹ i
Australiji Š5¹.
Od 1993. godine u Beogradu se kontinualno obavljaju pregledi zem-
lji{ta iz parkova i drugih javnih zelenih povr{ina, peska iz bazen~i}a de~ijih igra-
li{ta i fecesa pasa, po ustaljenim metodama Š2, 18, 30, 47¹. Prisustvo jaja parazita
ustanovljeno je u 42,82 posto pregledanih uzoraka zemlji{ta i 0,75 posto peska u
bazen~i}ima za pesak. Rezultati dobijeni tokom ovih pregleda ukazuju da je pro-
cenat kontaminisanih povr{ina u Beogradu kre}e u svetskim okvirima, {to nam ne
daje nikako pravo na zadovoljstvo Š32, 33, 34, 35¹.
Nalaz, naro~ito jaja toksokara, u svim istra`ivanjima je bio u visokom
procentu (i vi{e od 55 posto od ispitivanog broja uzoraka), {to ukazuje na svu
opravdanost aksioma koji je Woodrof Š54¹ postavio da svako zaga|enje sredine
sa vi{e od 5 posto jaja toksokara, predstavlja ozbiljnu zdravstvenu opasnost po
~oveka.
Neposrednipokazateljiovakonepovoljnogepizootiolo{kogiepidemi-
olo{kog stanja, ako se apstrahuju direktne posledice koje ustanovljene vrste pa-
razita imaju po doma}ine – pse, ogledaju se u infekcijama ljudi razvojnim oblicima
pojedinih vrsta helminata, poput ehinokokusa, toksokare i ankilostomatida.
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Kontaminiranost urbane sredine parazitskim elementima /
Parasitic contamination of urban environment
Epidemiolo{ki zna~aj parazita pasa /
Epidemiological importance of dogs parasitesU urbanim sredinama, dominiraju infekcije ljudi larvenim oblicima tok-
sokare i ankilostomatida. Toksokare uzrokuju oboljenja poznata kao sindrom vis-
ceralne i okularne larve migrans, a ankilostomide sindrom kutane larve migrans.
Po podacima iz sveta sindrom visceralne i okularne larve migrans je ustanovljen
serolo{ki kod 1,4 posto pacijenata u Austriji, 2,4 posto u Britaniji, 2,7-5 posto u
[vajcarskoj, 4,2 posto u Italiji, 8 posto u Holandiji, 7 posto u [vedskoj, 19,8 posto
u Ma|arskoj, 18,9 posto u ^e{koj, 13,6 posto u Slova~koj i sli~no Š4, 19, 20¹. U
na{oj sredini ovaj procenat je u rasponu od 2,3 do 23,4 posto Š19¹. Ankilostomati-
dozaisindromkutanelarvemigranssemanjejavljaiprisutnajeuve}emprocentu
u zapadnoj i centralnoj Evropi i SAD Š12, 21, 37¹.
Infekcija izazvana najopasnijim zoonoznim parazitom pasa – Echino-
coccus granulosus je daleko zastupljenija u ruralnim, nego u urbanim sredinama,
mada prevalencija hidatidoze kod ljudi u gradovima nije zanemarljiva. Jedan od
~inilaca koji uti~e na ovo nepovoljno stanje je ljudska nebriga i neobrazovanost
koji direktno potpoma`u {irenju pojedinih parazitoza, pre svih ehinokokoze, od-
nosno hidatidoze. Na primer, individualno klanje `ivotinja i odbacivanje organa u
kojima se nalaze razvojni oblici ehinokokusa i koji na ovaj na~in postaju dostupni
psima, ~ine glavnu komponentu {irenja ove opasne zoonoze. Ovako drasti~na
uloga koju ~ovek mo`e da ima, samo pokazuje koliko je malo u~injeno na eduka-
ciji ljudi u upoznavanju sa ovom parazitozom. Po podacima WHO stepen infekcija
ljudi izazvanih ehinokokusom je u rasponu od 0,9 do 1,4 posto u severozapadnoj
Evropi, 7 do 17 posto na Bliskom Istoku do 19 do 71 posto u pojedinim zemljama
Afrike, posebno du` Mediterana Š16, 38¹.
Na kraju neophodno je da se istakne potreba za daljim sistematskim
istra`ivanjimaparazitofaunepasauzmaksimalnusaradnjuvlasnika`ivotinja,kaoi
obavezno zdravstveno prosve}ivanje stanovni{tva na obja{njavanju oboljenja
koja se prenose sa `ivotinja na ljude, jer ako je pas ~ovekov najbolji prijatelj, za{to
to ne bi bio i ~ovek psu.
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ROLE OF DOGS IN CONTAMINATION OF URBAN ENVIRONMENT WITH CAUSES
OF PARASITIC ZOONOSES
I. Pavlovic, Z. Kulisic, S. Djurdjevic, Zorana Misic, Jana Momcilovic, D. Krstic
Dogs belong to the group of animals that were the first to be domesticated.
They live in cohabitation with humans and share their environment much more intimately
than any other animal specie. The close contact between strays and pets, on the one side,
and the pollution of urban areas with the feces of these animals, on the other, close the
chainofinfectionwithparasites,whichjeopardizesalsohumanhealthinthefinallinkofthat
chain. Dogs are carriers and the true hosts to large numbers of species of zoonotic para-
sites – Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, Echinoccocus granulosus, Dipyllidium
caninum, Toxocara canis, Ancylostomidae spp. and others, whose eggs or other develop-
mental forms they eliminate into the environment through feces. The increase in the
number of cases of toxocarosis in humans (syndrome of visceral larvae migrans), ancylo-
stomosis (cutanea larvae migrans), hydatidosis, toxoplasmosis, or cryptosporidiosis are
thebestindicatorsoftheserelations.Inordertoresolvethisproblem,itisnecessarytocon-
duct systematic investigations of their parasitic fauna with the maximum cooperation of the
animal owners, compulsory health education of the population in the area of the diseases
that are transferred from animals to humans, and, certainly, carrying out the dehelminthiza-
tion of dogs.
Key words: dogs, zoonotic parasites, environment
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ENGLISHROLÃ SOBAK V KONTAMINACII GRADOSTROITELÃNOY SREDÀ
VOZBUDITELÂMI PARAZITARNÀH ZOONOZOV
I. Pavlovi~, Z. Kuli{i~, S. D`urd`evi~, Zorana Mi{i~, Âna Mom~ilovi~,
D. Krsti~
Sobaki prinadle`at k gruppe ranÝ{e vsego odoma{nennìh `ivotnìh.
Oni s ~elovekom `ivut v so`itelÝstve i delÔt `iznennoe okru`enie mnogo intiv-
nee hotÝ kotorogo to ni bìlo drugogo `ivotnogo vida. Blizkiy kontakt brodÔ~ih
sobak i lÓbimcev s odnoy i zagrÔznënnìh gorodskih poverhnostey, zagrÔznënnìh
pomëtom Ìtih `ivotnìh s drugoy storonì zakrìvaÓt cepÝ infekcii parazitami,
kotorìmi v kone~nom rÔde ugro`eno i lÓdskoe zdorovÝe. Sobaki nositali inas-
toÔçie hozÔinì bolÝ{ogo ~isla zoonoti~eskih vidov parazitov – Cryptosporidium
parvum, Giardia lamblia, Echinoccocus granulosus, Dipyllidium caninum, Toxocara canis,
Ancylostomidae spp. i dr. ~Ýi Ôyca ili drugie formì razvitiÔ ÌliminiruÓt po-
mëtom vo vne{nÓÓ sredu. Rost slu~aev toksokaroza lÓdey (sindrom visceralÝnoy
li~inki migrans), ankilostomoza (kutanaÔ li~inka migrano), hidatidoza, tokso-
plazmoza ili kriptosporidioza naibolee horo{iy pokazatelÝ Ìtih relÔciy. S
celÝÓ re{eniÔ Ìtoy problemì neobhodimo sistemati~eskoe issledovanie ih pa-
razitofaunì pri maksimalÝnom sotrudni~estve vladelÝca `ivotnogo,
obÔzatelÝnoe zdravoohranitelÝnoe prosveçennie naseleniÔ na pole zaboleva-
niy, perenosimìe s `ivotnìh na lÓdey i vo vsÔkom slu~ae provedenie degelÝmin-
tizacii sobak.
KlÓ~evìe slova: sobaki, zoonoti~eskie parazitì, `iznennaÔ sreda
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